


































































1 湯浅誠「くらしの明日 私の社会保障論 日本も全員参加型社会へ」毎日新聞朝刊，2010年8月6日，9面。
2「アレロッド市の児童福祉政策」に関する講義内容より，2007年9月13日。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































0～ 6歳 3歳未満児のための 「乳児保育所」
3歳以上児のための 「幼児保育所」
学童 ＊学校併設以外 「学童保育所」 デイサービス法（福祉局）
「余暇クラブ」
14～18歳 「青少年クラブ」
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